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No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Percobaan balon yang 
mengembang tanpa ditiup 
Topik/materi: melakukan 
percobaan membuat balon yang 
bisa mengembang dengan cara 
tanpa di tiup 
Sasaran: Anak-anak Dusun Loputih 
Peserta: 11 orang 
 Tempat: Posko KKN XIII.B.2 
Tanggal pelaksanaan : 30 Januari 
2017 
Keilmuan  
 
2. Pelatihan Karya Seni Batik 
dengan Teknik Jumput  
Topik/materi: melakukan pelatihan 
pembuatan batik dengan 
menggunakan teknik jumput 
Sasaran: Anak-anak Dusun Loputih 
Peserta: 30 orang 
 Tempat: Posko KKN XIII.B.2 
Tanggal pelaksanaan : 2 Februari 
2017 
Seni dan 
Olahraga 
 
3. Pelatihan pembuatan bingkai 
foto dari stik es krim 
 Topik/materi: melakukan pelatihan 
pembuatan bingkai foto dari kardus 
dan stik es krim  
Sasaran: Anak-anak Dusun Loputih 
Peserta: 10 orang 
Tempat: Posko KKN XIII.B.2 
Non Tematik 
 
Tanggal pelaksanaan : 9 Februari 
2017 
4. Pembuatan Struktur Organisasi 
Dusun  
Topik/materi: melakukan 
pembuatan struktur organisasi 
dusun loputih 
Peserta: 9 orang 
Sasaran : Masyarakat 
 Tempat: Posko KKN XIII.B.2 
Tanggal pelaksanaan : 7,20 
Februari 2017 
Non Tematik 
 
5. Kerja Bakti  
Topik/materi: mengikuti kegiatan 
kerja bakti di Dusun Loputih 
Sasaran: Masyarakat 
Peserta: 35 orang 
 Tempat: Balai Dusun , Tugu Kuda 
Tanggal pelaksanaan : 5,12 
Februari 2017 
Non Tematik 
 
6. Pelatihan Pembuatan Kerajinan 
Tangan Daur Ulang Limbah  
Topik/materi: melakukan pelatihan 
cara membuat tabungan/ celengan 
dengan memanfaatkan botol bekas 
minuman. 
Sasaran: Anak-anak Dusun Loputih 
Peserta: 10 orang 
 Tempat: Posko KKN XIII.B.2 
Tanggal pelaksanaan : 10 Februari 
2017 
Non Tematik 
 
7. Pemeriksaan dan Pemotongan 
Kuku pada Anak-anak 
Topik/materi: melakukan 
pemeriksaan kuku anak-anak dan 
melakukan pendampingan 
pemotongan kuku anak-anak 
Sasaran: Anak-anak Dusun Loputih 
Peserta: 10 orang 
 Tempat: Posko KKN XIII.B.2 
Tanggal pelaksanaan : 4 Februari 
2017 
Non Tematik 
 
8. Senam ibu-ibu 
Topik/materi: melakukan senam 
gemu fa mi re untuk ibu-ibu dusun 
loputih 
Sasaran: Ibu-ibu Dusun Loputih 
Peserta: 40 orang 
 Tempat: Tugu Kuda 
Tanggal pelaksanaan : 8,15 
Februari 2017 
Seni dan 
Olahraga 
 
9. Seni Rupa Teknik Mozaik 
Topik/materi: melakukan pelatihan 
pembuatan karya seni rupa dengan 
menggunakan teknik mozaik 
Sasaran: Anak-anak Dusun Loputih 
Peserta: 15 orang 
 Tempat: Posko KKN XIII.B.2 
Tanggal pelaksanaan : 2 Februari 
2017 
Seni dan 
Olahraga 
 
10. Pelatihan Gmail 
Topik/materi: melakukan 
pengenalan dan pembuatan akun 
gmail  
Sasaran: Remaja Dusun Loputih 
Peserta: 27 orang 
 Tempat: Posko KKN XIII.B.2 
Tanggal pelaksanaan : 9 Februari 
2017 
Keilmuan 
 
 
 
 
